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〈 莫失盡人心！〉 
六十年前的十月，報上隨處可見大大的「V 」字和「青天白日」圖案。勝利！勝利！抗戰勝利後的
第一個雙十節到來，國人本當享受苦盡甘來的喜悅，可是他們等來的，卻是「勝利的災難」 (《大
公報》 語)。國民黨對淪陷區的「接收」，招致民怨沸騰。  
一九四五年九月二十七日的《大公報》社評〈莫失盡人心！〉寫道：  
……在熱烘烘亂嚷嚷中，這二十幾天時間，幾乎把京滬一帶的人心丟光了。有早已伏在那裏的，也
有由後方去的，只要人人有來頭，就人人捷手先搶。一部汽車有幾十個人搶，一所房子有許多機關
爭；……由後方去的人，滿箱滿箱的關金券法幣，成了武器，成了法寶，偽幣與法幣的比價無定，
物價一日三遷，大大的苦了收復區的同胞，大大的發了後方去的人。可憐收復區的同胞，他們盼到
天亮，望見了祖國的旌旗，他們喜極如狂，但睡了幾夜覺之後，發覺了他們多已破家蕩產……  
《大公報》在日本宣布投降不久就一再提醒國人「謹防勝利到來後的人心大開閘」，「收復失土，
千萬不要失去人心」。可是連《大公報》也沒有想到，「時間真是快啊！變化也真是快啊！才短短
兩個月，京滬一帶的人深深地由生活體味中厭惡甚至憎恨了由重慶去的人」。  
一個執政黨，贏得人心須經年奮鬥，丟掉人心只要寥寥數日。國民黨當年在中國大陸的崩潰過程，
就是這樣開始的。淪陷區人民曾「簞食壺漿以迎王師」，歡迎國軍。沒想到，國民黨「五子登
科」---那些自恃政治正確、抗日有功的接收大員開始大爭房子、車子、女子、票子和(金)條子。那
時有民謠道：「盼中央，望中央，中央來了更遭殃」！  
一九四五年十月二十四日《大公報》通訊 〈休說重慶來！〉，描繪了南京(即上文所稱的「京」 )
的情景：夫子廟白天是那樣的冷靜，夜幕既降，高朋紛紛「突……突」、「滴……滴」由遠方來，
一席數千金，還大歎：「便宜，便宜！」一夜數萬金，還大喊：「值得，值得！」……「嘿！」講
話人突然壓低聲音，「有辦法啦，某路某某號原是……先住進去再說。」或者，「某某弄到幾部
車，要脫手，問問看。」同一天的《大公報》社評〈為江浙人民呼籲〉喟然長歎：請在重慶的人們
站在朝天門沿長江東望，一直看到長江盡頭的大江南北。這是中國亙古迄今的一條大動脈，而今正
是我們的勝利凱旋之路。這洶湧多情的長江之水啊！它不捨晝夜地流　，它洶湧不已地流　，它把
國家許多人的鄉思熱情流到那頭。我們循　這股光榮熱情的江流看到那頭的大江南北，卻看到了一
片勝利的災難。國民黨首先是被自己打垮的。當年許多知識分子，包括思想獨立的知識分子，是被
國民黨的專制和腐敗推到共產黨那邊去的。「六四」後不久我曾訪問巴金老人，問及他對一九四五
年到一九四九年那段日子的記憶和感受，老人說話已很艱難，他顫動　嘴唇，吐出兩個字：「民
心」。 
 
